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Melding til kolmuletrålere og linefiskere vest av de britiske øyer 
og på FærØybankene. 
Regler for utøvelse av fiske. 
På grunn av muligheter for konflikter mellom linefiskere 
og kolmuletrålere vest av de britiske øyer og på Færøybankene, 
skal Fiskeridirektøren henlede fiskernes oppmerksomhet på bestemme!.ser 
om ordensregler for utøvelsen av fiske, jfr. lov om saltvanns-
fiskeriene av 17. juni 1955 og lov av 20. april 1951 om fiske med 
trål. 
Ifølge disse bestemmelser skal både fiskere med fast-
stående redskaper og trålere ta hensyn til hverandre. Ingen må på 
fiskefeltet plassere fartøy, båt eller redskaper på en slik måte 
at de skader eller unødig kommer i veien for fiskere som allerede 
har tatt til med sitt fiske. 
Fiskeridirektøren skal henstille til både fiskere med 
faststående redskaper og trålere som ankommer et fiskefelt å sette 
seg godt inn i forholdene og bringe på det rene om fiskefeltet er 
opptatt av andre fiskere bl.a. ved å søke opplysninger fra andre 
fartøyer i området. Alle fiskere må treffe alle nødvendige for-
holdsregler for å unngå andre redskaper. 
